









































































































































（1960）年まで，夏井と長内町全域，大野村の一部を霞として一年おきに旧 11 月 1 日から約 50
日をかけて各家を巡行していた。48 演目が記録として残されているが，現在はこのうち「権現
舞」「獅子番楽舞」「御祈祷番楽舞」「柱がらみ舞」「利生舞」「墓舞」「八ッ祓い」「三番叟」「磐戸





























ハア－ 東方はや 薬師の浄土の魂の御子ヤ 吾れ知らかんで 誰が知らそうや 誰が知らそうや ハエ
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 阿弥陀の浄土に 阿弥陀の浄土にヤー ハエ 南無阿弥陀仏 （舞人右回り）
ハア－ 南方はや 観音浄土の魂の御子ヤ 吾れ知らかんで 誰が知らそうや 誰が知らそうや ハエ
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 阿弥陀の浄土に 阿弥陀の浄土にヤー ハエ 南無阿弥陀仏 （舞人右回り）
ハア－西方はや 阿弥陀の浄土の魂の御子ヤ 吾れ知らかんで 誰知らそうや 誰が知らそうや ハエ
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 阿弥陀の浄土に 阿弥陀の浄土にヤー ハエ 南無阿弥陀仏 （舞人右回り）
ハア－ 北方はや 釈迦のや浄土の魂の御子ヤ われ知らかんで 誰が知らそうや 誰が知らそうや ハエ
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 阿弥陀の浄土に 阿弥陀の浄土にヤー ハエ 南無阿弥陀仏 （舞人右回り）
ハア－ 中央はや 大日如来の魂の御子ヤ 吾れしらかんで 誰が知らそうや 誰が知らそうや ハエ
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 阿弥陀の浄土に 阿弥陀の浄土にヤー ハエ 南無阿弥陀仏（舞人右回り）
ハアー 闇の夜にや 鳴かん烏の声聞けばヤ 生まれぬ先の親ぞ恋しき 親ぞ恋しきヤー ハエ 南無阿
弥陀仏 南無阿弥陀仏 阿弥陀の浄土に 阿弥陀の浄土にヤー ハエ 南無阿弥陀仏 （舞人右回り）
ハアー 極楽のや 末木の枝になにがなるヤ 南無阿弥陀仏六つの字がなる 六つの字がなるヤ ハエ
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 阿弥陀の浄土に 阿弥陀の浄土にヤー ハエ 南無阿弥陀仏（舞人右回り）
事例③：高屋敷神楽－三陸沿岸の被災地で供養の「墓獅子」－
【高屋敷神楽の概要】





















































「墓づし」 詳細は不明 正元 1年・寛永 5年・宝暦 4年・天明 2年銘

























































































































先ヅ東ヲオシヲガンデ 見奉レバ 薬師ノ常燈ヤ 月高リ見エマシマス
南ヲオシ拝ンデ 見奉レバ 観音ノ常燈ヤ 月高リ見エマシマス
西ヲオシ拝ンデ 見奉レバ 阿ミダノ常燈ヤ 月高リ見エマシマス
北ヲオシ拝ンデ 見奉レバ 釈迦毘沙門ノ常燈ヤ 月高リ見エマシマス
ソラニハ白金ノ玉ノハダ 錦ノ御座所 廣ウタリ オーイ









































２）本田安次『本田安次著作集 日本の伝統芸能 第 5巻 山伏神楽・番楽』錦正社 1994 年（復刻版）
（『山伏神楽・番楽』斎藤報恩会 1942 年）506 頁引用




６）阿部達『文化財シリーズ 16 鮫の神楽』八戸市教育委員会 1975
７）夏井大梵天神楽保存会『大梵天神楽』1997












１７）森口多里『岩手県民俗芸能史』錦正社 1971 1331 頁
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